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                                                             ВСТУП 
     Дисципліна „Економіка підприємства” за освітньо-професійною програмою 
має статус нормативної. 
     Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
- ГСВО МОН України „Освітньо-професійна програма підготовки молод-
шого спеціаліста спеціальності "Бухгалтерський облік", бакалавра, спеці-
аліста і магістра спеціальності "Облік і аудит" напряму підготовки 0501 
"Економіка і підприємництво", № 444 від 7.06. 2006 р. 
- ГСВО  МОН України    „Освітньо-кваліфікаційна характеристики молод-
шого спеціаліста спеціальності "Бухгалтерський облік", бакалавра, спеці-
аліста і магістра спеціальності "Облік і аудит" напряму підготовки 0501 – 
"Економіка і підприємництво", 2004 р.  
- СВО ХНАМГ Навчальний план на 2008/2009 навчальний рік підготовки 
бакалавра напряму підготовки 0501 - "Економіка і підприємництво", спе-
ціальності 6.030509 "Облік і аудит". 
       Програма ухвалена  кафедрою  обліку і аудиту (протокол № 1 від 29.08.2008 
р.) та затверджена деканом факультету заочної форми навчання. 
 
1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1.  Мета, предмет та місце дисципліни  
 
1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: формування у студентів сис-
теми теоретичних знань, прикладних вмінь і навичок щодо використання основ 
прикладної економіки, методів організації ефективного господарювання, орга-
нізації та ефективності господарювання на рівні основної ланки суспільного 
виробництва, необхідною сукупністю теоретичних і практичних знань з управ-
ління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку.  
Досягнення цієї мети включає шість складових компонент: 
− вивчення ключових термінів з економіки підприємства з урахуванням між-
народних стандартів; 
− вивчення основних принципів організації та ефективності господарювання 
на рівні підприємства; 
− здобуття необхідних практичних навичок управління підприємством у кон-
курентному середовищі; 
− тренінг з управління сучасним підприємством за допомогою ситуаційних 
вправ; 
− формування вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо-
господарського потенціалу; 
− прищеплення вміння творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення 






1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні:  закономірності функціонування і роз-
витку підприємства в ринкових умовах. 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 
вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
Політична економія Економіка праці і соціально-трудові 
відносини 
Макроекономіка Бухгалтерський облік 
Мікроекономіка Фінанси 
Економічна інформатика Економічний аналіз у галузях вироб-
ництва, послуг 




1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
 Модуль.           Економіка підприємства   (4/144) 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Підприємство у ринковій системі господарювання 
1. Теорії і моделі підприємств 
2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми  
3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства  
4. Структура та управління підприємством 
5. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктури-
зація 
ЗМ 2. Ресурси підприємства, організація і планування діяльності підприємства 
 1. Капітал підприємства 
 2. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці 
 3. Планування діяльності підприємства 
ЗМ 3.  Техніко-технологічна база, організація виробництва і забезпечення якос-
ті продукції підприємства                                                            
 1. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства  
 2. Організація виробництва і забезпечення якості продукції 
ЗМ 4.  Фінансово-економічні результати  та економічний механізм функціону-
вання підприємства   
  1. Ринок і продукція. 
 2. Витрати на виробництво і реалізацію продукції  
 3. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 
            4. Інвестиції 
            5. Інноваційна діяльність  
            6. Економічна безпека підприємства та антикризова діяльність  




1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння 
(за рівнями сформованості) 







у виробничій сфері 
 
1. Застосовувати теоретичні положення 
у вирішенні конкретних питань економі-
ки, планування та організації роботи під-
приємства  
2. Кількісно оцінювати явища та визна-
чати тенденції зміни показників; аналізу-
вати і правильно вирішувати реальні еко-
номічні проблеми 
Виробнича Планова 
1. Обґрунтувати напрямки діяльності підп-
риємства, розробляти і реалізовувати плани 
його розвитку, аналізувати й узагальнювати 
результати операційної,  фінансової та ін-
шої діяльності 
2 Виявляти резерви підвищення ефектив-
ності використання трудових, матеріально-
технічних та фінансових ресурсів  
Виробнича Організаційна 
 
1. 4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник з виконання кур-
сової роботи(для студентів 2.3.4 курсів денної і заочної форми навчання спеціа-
льностей 7.050.107 – „Економіка підприємства”, 7.050.104 – „Облік і аудит”, 
7.050.108 – „Менеджмент в будівництві”). Укл. Момот Т.В. – Харків: ХДАМГ, 
2000 – 70с. 
2.  Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до 
практичного впровадження: Монографія. – Харків: ХНАМГ, 2006 – 380 с. 
3. Економіка підприємства - Підручник. / Ред. С.Ф.Покропивного. К.: КНЕУ, 
2003. –528 с. 
 
 





Мета вивчення дисципліни: формування у студентів системи теоретичних 
знань, прикладних вмінь і навичок щодо використання основ 
прикладної економіки, методів організації ефективного господарювання, орга-
нізації та ефективності господарювання на рівні основної ланки суспільного 
виробництва, необхідною сукупністю теоретичних і практичних знань з управ-
ління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку. Програмні теоре-









Цель изучения дисциплины: формирование студентами системы теоретиче-
ских знаний,  прикладных умений и навыков по использованию основ приклад-
ной экономики, методов организации эффективного хозяйствования, организа-
ции и эффективности  хозяйствования на уровне основного звена общественно-
го производства, необходимой совокупности теоретических и практических 
знаний по управлению рыночной экономикой на современном этапе ее разви-
тия. Программные теоретические вопросы курса охватывают все аспекты дея-





Purpose of study of discipline: forming by students a system of theoretical knowl-
edge and applied skills on use of the base of applied economy, methods of organiza-
tion of the efficient management, organization and efficiency of management at the 
level of the main link of public production, necessary totality of theoretical and prac-
tical knowledge on market economy management at modern stage of its develop-
ment. Programme theoretical questions of the course cover all aspects of enterprises 








2. РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОІ  ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 
 
Години 


































































































2.2.  Зміст дисципліни 
 
Модуль.           Економіка підприємства   (5/180) 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Підприємство у ринковій системі господарювання. 
                                                   1/36         
1. Теорії і моделі підприємств 
2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми  
3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства  
4. Структура та управління підприємством 
5. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктури-
зація 
 
ЗМ 2. Ресурси підприємства, організація і планування діяльності підприємства. 
                                  1,5/54 
 1. Капітал підприємства 
 2. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці 
 3. Планування діяльності підприємства 
ЗМ 3.  Техніко-технологічна база, організація виробництва і забезпечення якос-
ті продукції підприємства                                                           0,5/18 
 
 1. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства  
 2. Організація виробництва і забезпечення якості продукції 
 ЗМ 4.  Фінансово-економічні результати  та економічний механізм функціону-
вання підприємства   
2/72 
  1. Ринок і продукція. 
 2. Витрати на виробництво і реалізацію продукції  
 3. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 
            4. Інвестиції 
            5. Інноваційна діяльність  
            6. Економічна безпека підприємства та антикризова діяльність  
 
2.2.1.  Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
Модулі  Всього, Форми навчальної роботи 
та змістові модулі кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 
1 2 3 4 5 6 
Модуль. Економіка підприєм-
ства   
5/180 46 46  85 
ЗМ 1. Підприємство у ринко-
вій системі господарювання. 
1/36 10 10  16 
ЗМ 2. Ресурси підприємства, 
організація і планування дія-
льності підприємства. 




Продовження табл  
1 2 3 4 5 6 
ЗМ 3.  Техніко-технологічна 
база, організація виробництва 
і забезпечення якості продук-
ції підприємства 
0,5/18 4 4  10 
ЗМ 4. Фінансово-економічні 
результати  та економічний 
механізм функціонування пі-
дприємства   
2/72 18 18  34 
 
 







 6.030509 ОіА 
1 2 
ЗМ 1. Підприємство у ринковій системі господарювання 10 
  Тема 1. Теорії і моделі підприємств 2 
  Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми   2 
Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства 2 
Тема 4. Структура та управління підприємством 2 
  Тема 5. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансфор-
мація та реструктуризація 
   2 
ЗМ 2. Ресурси і планування діяльності підприємства 14 
Тема 1. Капітал підприємства 6 
Тема 2. Персонал підприємства, продуктивність і оплата 
праці 
6 
Тема 3. Планування діяльності підприємства 2 
ЗМ 3. Техніко-технологічна база, організація виробництва і 
забезпечення якості продукції підприємства 
4 
Тема 1. Техніко-технологічна база та виробнича потужність 
підприємства 
2 
Тема 2. Організація виробництва і забезпечення якості про-
дукції 
2 
ЗМ 4.  Фінансово-економічні результати  та економічний 
механізм функціонування підприємства   
18 
Тема 1. Ринок і продукція 2 




Продовження табл.  
1 2 
Тема 3. Фінансово-економічні результати діяльності підпри-
ємства 
4 
Тема 4. Інвестиції 4 
Тема 5. Інноваційна діяльність 2 












 6.0305.09 ОіА 
1 2 
ЗМ 1. Підприємство у ринковій системі господарювання 10 
  Тема 1. Теорії і моделі підприємств 2 
  Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми   2 
Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства 2 
Тема 4. Структура та управління підприємством 2 
  Тема 5. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансфор-
мація та реструктуризація 
   2 
ЗМ 2. Ресурси підприємства, організація і планування діяль-
ності підприємства 
14 
Тема 1. Капітал підприємства 6 
Тема 2. Персонал підприємства, продуктивність і оплата 
праці 
4 
Тема 3. Планування діяльності підприємства 4 
ЗМ 3. Техніко-технологічна база, організація виробництва і 
забезпечення якості продукції підприємства 
4 
Тема 1. Техніко-технологічна база та виробнича потужність 
підприємства 
2 
Тема 2. Організація виробництва і забезпечення якості про-
дукції 
2 
ЗМ 4.  Фінансово-економічні результати  та економічний 
механізм функціонування підприємства   
18 
Тема 1. Ринок і продукція 2 
Тема 2. Витрати на виробництво і реалізацію продукції 4 






Продовження табл.  
1 2 
Тема 4. Інвестиції 4 
Тема 5. Інноваційна діяльність 2 





2.2.4. Індивідуальні завдання. 
 
    При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено вико-
нання курсової роботи. Курсова робота виконується згідно з „Методичними 
вказівками до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни 
„Внутрішній економічний механізм підприємства” (для студентів 4 курсу ден-
ної форми навчання спеціальності  6.050100 – „Економіка підприємства”)”      
Виконання курсової роботи з курсу "Економіка підприємства" є важливою 
складовою частиною навчального процесу. 
Мета виконання курсової роботи - закріплення та поглиблення теоретичних 
знань, здобутих при вивченні курсу, освоєння методів виконання широкого 
кола економічних розрахунків та аналітичного обґрунтування одержаних ре-
зультатів, формування вміння застосовувати їх у практичному вирішенні пи-
тань економіки підприємства. 
Курсова робота виконується самостійно кожним студентом за завданням на 
проектування за індивідуальними варіантами. У процесі написання курсової 
роботи студент має здійснити аналіз основних техніко-економічних показників 
господарювання, самостійно виконати економічні розрахунки, виявити резер-
ви виробництва і на цій основі обґрунтувати заходи щодо підвищення ефекти-
вності діяльності підприємства. Доцільним є також узагальнення вітчизняного 
та зарубіжного досвіду здійснення підприємницької діяльності. 
Виконання курсової роботи має сприяти засвоєнню студентами дисципліни 
"Економіка підприємства", спонукає ґрунтовно вивчати законодавчі акти з 
питань економічних відносин, спеціальні наукові видання. В процесі виконання 
курсової роботи студент повинен самостійно знайти й вивчити літературу з 
теоретичних питань, здійснити відповідний аналіз статистичних даних підпри-
ємства, показати вміння вирішувати економічні завдання, застосовувати теоре-
тичні положення у вирішенні конкретних питань економіки. 
Склад курсової роботи 
До складу курсової роботи входять:  
Титульний аркуш. 
1. Завдання на виконання курсової роботи. 





4. Основна частина курсової роботи. 
5. Заключна частина. 
6. Список використаної літератури. 
7. Додатки. 
Вступ: обґрунтування актуальності теми та визначення мети виконання і 
завдань курсової роботи. 
У вступі розкривається: 
1. Актуальність проблеми, визначається важливість і необхідність розробки. 
2. Визначається мета дослідження. 
3. Предмет дослідження – це питання, у межах яких вирішується задача. 
4. Об’єкт дослідження – підприємство для якого вирішуються задачі курсо-
вої роботи. 
5. Задачі дослідження. Визначаються задачі, які необхідно розробити для 






• дати оцінку... 
6. Методи дослідження – аналітичний, нормативний, економіко – математи-
чний, статистичне моделювання та інші, що застосовуються у розрахун-
ках. 
7. Структура і обсяг роботи. Робота складається із вступу, ....розділів, ви-
сновків, списку використаної літератури і додатків. Текстова частина (без 
бібліографії і додатків) викладена на .... сторінках друкованого тексту і 
складає .... рисунків, .... таблиць, .... графіків, .... діаграм. У додатку роз-
міщені результати експериментальних розрахунків. Список використаної 
літератури включає .... найменувань. 
 
Основна частина: виклад матеріалу кожного розділу курсової роботи 
має здійснюватися у такій послідовності: 
- виклад основних теоретично-розрахункових і методологічних положень, що 
розглядаються; 
- економічні розрахунки і аналіз обраного об'єкта дослідження; 
- обґрунтування і узагальнення отриманих результатів і  заходів щодо по-
ліпшення економічного становища та  шляхів  вирішення питань, які дос-
ліджуються, відповідні висновки. 
Заключна частина: виклад основних результатів дослідження та осно-
вних заходів щодо ефективного вирішення питань, що розглядалися у роботі.
  
Список використаної літератури: при складанні бібліографії передусім 
слід звернути увагу на рік видання літературного джерела. Користуватися тре-




написання курсової роботи нормативні акти (закони, декрети постанови то-
що).  
Склад основної частини курсової роботи 
Розділ 1. Підприємство - первинна ланка національної економіки 
1.1  Поняття, цілі й напрямки діяльності підприємства 
1.2  Правові основи функціонування підприємства 
1.3 Зовнішнє середовище функціонування підприємства 
1.4 Організаційна структура управління підприємством 
1.5 Аналітична оцінка структури активів та капіталу підприємства 
Висновки до розділу 1. 
 Розділ 2. Основні фонди підприємства 
2.1 Поняття, класифікація та оцінка основних фондів 
2.2 Аналітична  оцінка  складу,  технічного  стану,  руху й  ефективності ви-
користання основних фондів підприємства. Амортизація основних фондів 
2.3 Способи ефективного використання основних фондів підприємства, що 
розглядається  
Висновки до розділу 2. 
Розділ 3. Оборотні засоби підприємства 
3.1 Оборотні засоби підприємства: функціональна та елементна структура, дже-
рела формування 
3.2 Аналітична оцінка елементної структури оборотних засобів і структури дже-
рел їх формування на підприємстві, що розглядається 
3.3 Дебіторська заборгованість підприємства: види, чиста вартість реалізації, ро-
зрахунок резерву сумнівних боргів 
3.4 Аналітична оцінка показників ефективності використання оборотних засобів 
підприємства 
3.5 Вплив оборотності оборотних засобів на кінцеві результати роботи підпри-
ємства 
3.6 Заходи для підвищення ефективності використання оборотних засобів підп-
риємства, що розглядається  
Розділ 4. Персонал підприємства і продуктивність праці 
4.1 Персонал підприємства: поняття, класифікація і структура 
4.2 Система оцінки трудового потенціалу підприємства і організація оплати пра-
ці  
4.3 Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення і чинники зрос-
тання 
4.4 Формування  стратегії щодо  розвитку  та  ефективного  використання 
трудових ресурсів підприємства  




Розділ 5. Результати та ефективність діяльності підприємства 
5.1 Оцінка витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) 
5.2 Формування і використання прибутку підприємства 
5.3 Оцінка фінансово-економічного стану підприємства 
5.4 Аналіз ефективності діяльності підприємства 
5.5 Чинники зростання ефективності діяльності підприємства 
Висновки до розділу 5.  
                                                                         Обсяг у годинах - 60. 
 
2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
 
           Самостійна     робота   студента є основним засобом оволодіння 
матеріалом    дисципліни,    засвоєння    необхідних   умінь і навичок у час, 
вільний від обов'язкових навчальних занять. Під час такої роботи 
використовується    навчальна,    спеціальна   література, а також тексти 
лекцій.  Специфічною формою самостійної роботи є виконання індивідуаль-
них завдань у вигляді розв'язування задач, аналізу ситуацій, написання ре-
фератів, аналітичних оглядів та курсової роботи.  
 
Розподіл часу самостійної роботи  
Зміст 




 6.0305.09 ОіА 
1 2 
ЗМ 1. Підприємство у ринковій системі господарю-
вання 
16 
  Тема 1. Теорії і моделі підприємств 3 
  Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові 
форми 
4 
Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підпри-
ємства 
2 
Тема 4. Структура та управління підприємством 4 
  Тема 5. Розвиток підприємств: сучасні моделі, тран-
сформація та реструктуризація 
3 
ЗМ 2. Ресурси підприємства, організація і планування 
діяльності підприємства 
25 
Тема 1. Капітал підприємства 10 
Тема 2. Персонал підприємства, продуктивність і 
оплата праці 
10 




Продовження табл  
1 2 
ЗМ 3. Техніко-технологічна база, організація вироб-
ництва і забезпечення якості продукції підприємства 
10 
Тема 1. Техніко-технологічна база та виробнича поту-
жність підприємства 
5 
Тема 2. Організація виробництва і забезпечення якості 
продукції 
5 
ЗМ 4.  Фінансово-економічні результати  та економіч-
ний механізм функціонування підприємства   
34 
Тема 1. Ринок і продукція 4 
Тема 2. Витрати на виробництво і реалізацію продук-
ції 
8 
Тема 3. Фінансово-економічні результати діяльності 
підприємства 
8 
Тема 4. Інвестиції 6 
Тема 5. Інноваційна діяльність 4 





2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
          
Види та засоби контролю Розподіл балів, 
% 
1 2 3 
  Поточний контроль зі змістових модулів 
 
 
ЗМ 1.                                        Тестовий контроль №1. 
Тестовий контроль №2. 
Тестовий контроль №3. 
Тестовий контроль №4. 






ЗМ 2. Тестовий контроль №6. 
Контрольна робота №1. 
Тестовий контроль №7. 
Контрольна робота №2. 






 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ  
 
 
Екзамен  40 




Продовження табл  
1 2 3 
ЗМ 3. Тестовий контроль №9. 
Тестовий контроль №10. 
5 
5 
ЗМ 4. Тестовий контроль №11. 
Тестовий контроль №12. 
Тестовий контроль №13. 
Контрольна робота №3. 
Тестовий контроль №14. 
Тестовий контроль №15. 
Контрольна робота №4. 









 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ  
 
 
Екзамен  40 
 Всього за модулем  100% 
 
Оцінювання виконання курсової роботи 
 Види та засоби контролю 
Розподіл балів, 
% 
  Поточний контроль зі змістових модулів  










ЗМ 4. Розділ 5 
Заключна частина (висновки) 
10 
10 
 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ   
Захист  40 
 Всього за модулем  100% 
 
Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
Кількість балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за 
шкалою ЕCTS 
більше 90-100 включно          Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно 
           Добре 
C 
більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 
         Задовільно 
E 
більше 25-50 включно Незадовільно з можливістю по-
вторного складання 
FX 
   від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим по-






2.4 Інформаційно-методичне забезпечення 
 
 






1. Рекомендована основна навчальна література  
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Еко-





2. Економіка підприємства - Підручник. / 




3. Продиус Ю.И. Экономика предпри-
ятия:Учебное пособие. – Х.: ООО «Одиссей», 




2. Додаткова література 
 
4. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика пре-
дприятия: Учеб.пособие. Практикум – М.: Фи-




5. Економіка підприємства: збірник практич-
них задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник 





6. Национальные положения (стандарты) бух-
галтерского учета // Налоги и бухгалтерський 
учет. — 2005. — №8(128). — С. 1 — 128. 
- 1 
7. Господарський кодекс України. - Харків: 
ТОВ "Одіссей", 2004. — 248 с. 
- 1 
8. Закон України "Про оплату праці" від 
24березня 1995р./ Урядовий кур’єр. –1995. –
18травня. 
- 1 
9. Закон України "Про оподаткування прибут-
ку підприємств" від 28грудня 1997р./ Урядовий 
кур’єр. –1997. – 6 червня 
- 3 
10. Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпора-
тивне управління: від теорії до практичного 
впровадження: Монографія. – Харків: ХНАМГ, 




11. Закон України «Про систему оподаткуван-






12. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика 
предприятия: конспект лекций – М.: ИНФРА –




13. Шапілова Н.В. Збірник задач і ділових ігор з 
дисципліни «Економіка підприємств»: На-




14. Швандар В.А., Прасолова В.П. Экономика 
предприятия: тесты, задачи, ситуации: Учеб. по-
собие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 




15. Экономика предприятия / Под ред 




16. Экономика предприятия / Под ред. В.Я. 
Горфинкеля и др. – М.: Банки и биржи; ЮНИ-




17. Экономика предприятия: Задачи. Ситуации. 
Решения:Учеб. пособие/ С.Ф.Покропивный, 
Г.А.Швыданенко и др. под ред.. Покропивного 




18. Экономика предприятия: Практикум/ 
С.Филиппова, В. Захарченко, А.Балан. – Х.: 




19. Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. 




3. INTERNET – ресурси: 
20. Адміністративно-управлінський портал // 
www.aup.ru  
- 1 
21. Бібліотека корпоративного управління // 
www.corpgov.net  
- 1,2 
22. Офіційний веб-сайт Верховної Ради Укра-
їни // www.rada.gov.ua 
- 1 
23. Проблеми теорії і практики управління // 
www.ptpu.ru  
- 1-3 
24. Развитие бизнеса  www.devbusiness.ru  - 1-3 
25. ЦЕМИ РАН. Российские ресурсы по эко-
номике // www.cemi.rssi.ru  
- 1 
26. Централізована база даних про емітентів 
цінних паперів //  www.istock.com.ua  
- 3 
27. ЛигаБизнесИнформ // www.iiga.net  2,3 







4. Методичне забезпечення: 
Економіка підприємства: Навчально-
методичний посібник з виконання курсової ро-
боти(для студентів 2.3.4 курсів денної і заочної 
форми навчання спеціальностей 7.050.107 – 
„Економіка підприємства”, 7.050.104 – „Облік і 
аудит”). Укл. Момот Т.В., Соболєва А.Г. – Хар-
ків: ХНАМГ, 2009 – 70 с. 
 1-4 
Економіка підприємства: Навчально-
методичний посібник з виконання курсової ро-
боти(для студентів 2.3.4 курсів денної і заочної 
форми навчання спеціальностей 7.050.107 – 
„Економіка підприємства”, 7.050.104 – „Облік і 
аудит”, 7.050.108 – „Менеджмент в будівницт-





Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підп-
риємства»  (для студентів  заочної форми на-
вчання спеціальності  6.050100 – "Економіка пі-
дприємств" , 6.050106– „Облік і аудит”)Укл. 
Славута О.І.,Склярук Н.І. - Харків: ХНАМГ, 




Методичні вказівки до виконання практичних 
занять з курсу „Економіка підприємства” (для 
студентів заочної форми навчання спеціальності 
6.050107 „Економіка підприємства”, 6.050106 
„Облік і аудит”, 6.050201 „Менеджмент органі-
зацій).Укл. Склярук Н.І., Славута О.І. – Харків: 
ХНАМГ, 2006. – 47с. 
№ 415 2,3 
Методичні вказівки до курсового проекту „Роз-
рахунок економічних показників діяльності ко-
мунального підприємства” та самостійної підго-
товки з курсу „Економіка підприємства” для 
студентів спеціальності „Економіка підприємств 
міського господарства” денної та заочної форм 
навчання. – Укл. Славута О.І. – Харків:ХДАМГ, 
2002.-47с. 






   
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни 
„Економіка підприємства”  для студентів 2, 3 курсів денної форми навчання 
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